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ANALISIS KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH 




Bank syariah merupakan lembaga keuangan dengan prinsip syariah 
menghimpun dana dari nasabah, dimana dana tersebut dapat dikelola oleh pihak bank 
dengan memberikan pembiayaan kepada para debitur, sehingga bank menerima 
nisbah bagi hasil atas pembiayaan dan bank memberikan nisbah bagi hasil kepada 
para nasabah yang melakukan simpanan berupa deposito dan tabungan. Bank sebagai 
intermedialy perantara antara nasabah yang kelebihan dana dengan nasabah yang 
kekurangan dana. Tujuan yang ingin dicapai dengan diadakan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh simpanan dan pembiayaan Mudharabah terhadap 
perkembangan kinerja keuangan bank Muamalat dari tahun 2008-2010 dan pengaruh 
kinerja keuangan Bank Muamalat terhadap tingkat bagi hasil tabungan nasabah. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif 
menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.  Hasil dari penelitian yang 
dilakukan adalah terjadi penurunan tingkat bagi hasil tabungan Mudharabah pada 
tahun 2008-2010, karena jumlah tabungan lebih sedikit daripada jumlah deposito. 
Simpanan Mudharabah mengalami peningkatan dari tahun 2008-2010, karena 
meningkatnya kepercayaan nasabah kepada pihak bank. Pembiayaan Mudharabah 
dari tahun 2008-2010 mengalami peningkatan, maka tingkat bagi hasil yang diterima 
bank juga meningkat. Analisis rasio permodalan, aktiva produktif, rentabilitas dan 
Likuiditas bank dalam kondisi yang sehat, karena berada diatas dan dibawah standar 
Bank Indonesia. Pada tahun 2009 laba Bank Muamalat mengalami penurunan, 
karena menurunnya pendapatan yang diterima oleh pihak bank dan membagikan 
deviden. 
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